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ABSTRAK 
Kajian ini dijalankan adalah untuk meninjau kesesuaian Kaedah Pendaftaran 
Latihan Industri Secara Berkomputer dilaksanakan di kalangan pelajar-pelajar 
politeknik, iaitu samada mereka memerlukan kaedah ini untuk tujuan pendaftaran latihan 
industri. Kajian adalah direkabentuk menggunakan pendekatan tinjauan dan 
pengumpulan data melalui instrumentasi borang soal selidik. Seramai 155 orang 
responden (pelajar) dipilih secara rawak bagi mewakili populasi yang beijumlah 258 
orang dan 5 orang responden (penyelaras). Penganalisaan data adalah dilakukan dengan 
menggunakan perisian Statistical Packages for Social Sciences (SPSS) versi 10. Data 
dianalisis secara kuantitatif bagi mendapatkan nilai kekerapan, min dan peratusan. 
Dapatan kajian menunjukkan bahawa para pelajar dan penyelaras bersetuju sekiranya 
kaedah ini diaplikasikan di politeknik. Dapatan kajian juga menunjukkan bahawa 
melalui kaedah ini dapat menjimatkan masa pendaftaran jika dibandingkan dengan 
kaedah manual. Walaubagaimanapun apa yang perlu ditekankan di sini adalah adanya 
keijasama dari semua pihak dalam menjayakan kaedah pendaftaran latihan industri ini. 
ABSTRACT 
This research was conducted to find out compatibility of computer base 
registration for Industrial Training of Polytechnics student. This research develop by 
using approach and data collecting using questionnaires. The respondent are 155 student 
selected randomly on behalf of 258 student and also 5 coordinator. Data analysis was 
earned out by SPSS (Statistical Packages for Social Sciences) version 10 software. 
Analysis was done quantitatively to give percentage, frequency and average (mean). 
The end result show that students and coordinators agreed with the application of 
computer base registration for Industrial Training System. It also show that the system 
reduced time compared to manual registration. The help from all party involved making 
the system a success. 
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BAB I 
PENGENALAN 
1.0 Pengenalan 
Perkembangan pesat dalam bidang sains dan teknologi, sosio ekonomi serta politik 
dunia adalah di antara faktor yang merubah bentuk dan tahap kemahiran yang 
diperlukan untuk sesuatu pekeijaan. Dalam usaha membentuk sebuah negara berasaskan 
industri, banyak tenaga keija profesional dan teknikal diperlukan. Dalam Rancangan 
Malaysia Ketujuh (1996) ada dinyatakan bahawa usaha membangunkan sumber manusia 
ialah persediaan asas yang diperlukan bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan 
menghadapi persaingan global. 
Menurut Aede (1999), Malaysia di bawah kepimpinan Perdana Menteri, Dato' Sen 
Dr. Mahathir Mohamad telah meletakkan matlamat negara untuk mencapai taraf sebagai 
sebuah negara maju pada tahun 2020 sebagaimana yang telah diwar-warkan oleh beliau 
dalam satu kertas keijanya yang bertajuk "Malaysia: Melangkah Ke Hadapan (Wawasan 
2020)" yang telah dibentangkan dalam Mesyuarat Pertama Majlis Perniagaan Malaysia 
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pada tahun 1991 yang lalu. Wawasan tersebut secara tidak langsung telah meletakkan 
sasaran negara untuk menjadikan perindustrian sebagai teras kepada pembangunan 
dimana Wawasan 2020 merupakan visi mumi jangka panjang kerajaan yang secara 
umum dapat disimpulkan bertujuan melahirkan masyarakat yang seimbang dari segi 
intelek dan rohani. 
Siti Maspiah dan Nor Azizah (1995) dalam Seminar Kebangsaan Pendidikan Negara 
Abad Ke-21 menyatakan bahawa "pendidikan vokasional semakin penting dalam era 
pembangunan ekonomi dan sosial negara. Di mana-mana negara yang sedang pesat 
membangun keperluan tenaga profesional dan separa profesional amat diperlukan bagi 
menentukan kesinambungan pembangunan negara. Mereka adalah teras pembangunan". 
"Perhatian yang lebih akan diberi dalam mempastikan sistem pendidikan selaras 
dengan perubahan permintaan dan pasaran buruh. Kawalan yang lebih rapi terhadap 
sistem pendidikan dan latihan serta usaha-usaha bagi memperbaiki lagi kurikulum akan 
dilaksanakan untuk mempastikan kemahiran yang diajar adalah sesuai dengan keperluan 
industri" (RRJP2, 1991). 
Keperluan sumber manusia bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan 
menghadapi persaingan global merupakan cabaran yang besar kepada latihan teknik dan 
vokasional. Dalam menghadapi cabaran tersebut, Kementerian Pendidikan Malaysia 
(KPM), (1993) telah mengatur strategi dan langkah-langkah yang sewajarnya dengan 
mengambil kira pandangan dari pihak yang berkenaan. Faktor utama yang ditekankan 
ialah pendidikan dan latihan untuk menghasilkan tenaga keija mahir dari segi sikap, 
kualiti dan kuantiti. Ini merupakan titik permulaan pihak KPM bertindak mewujudkan 
politeknik yang berperanan untuk menyediakan berbagai kursus baru di peringkat kolej 
dalam bidang teknologi dan perdagangan (Jurnal Pendidikan, 1993). 
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Sehubungan dengan itu, beberapa program telah diatur dari masa ke semasa dalam 
menampung permintaan pasaran ini dan di antaranya ialah latihan industri. Latihan 
industri adalah salah satu usaha bagi melahirkan warganegara yang berkemahiran dari 
pelbagai segi, yang mana ia bertujuan dalam memberi panduan serta pendedahan kepada 
pelajar tentang dunia pekeijaan yang sebenar (Lesie, 1995). Dalam Garis Panduan 
Latihan Industri Politeknik Johor Bharu (GPLI PJB), (2001) ada menyatakan bahawa 
matlamat utama latihan ini ialah untuk mendedahkan pelajar-pelajarnya kepada dunia 
pekeijaan yang sebenar. 
Melalui latihan industri juga, pelajar dapat mempraktikkan segala teori yang telah 
dipelajari semasa di politeknik di samping dapat mengukuhkan keyakinan diri, 
kemahiran serta lain-lain personel. Kenyataan ini turut disokong oleh Wexley & Latham 
(1991) iaitu tujuan umum latihan adalah melibatkan perolehan pengetahuan dan 
kemahiran. 
Kursus-kursus yang ditawarkan oleh politeknik telah menetapkan syarat kepada 
pelajarnya agar menjalani latihan industri selama enam bulan dalam tempoh pengajian 
mereka. Para pelajar diwajibkan lulus latihan tersebut untuk mendapatkan sijil atau 
diploma dan kegagalan mereka dari berbuat demikian, akan menyebabkan mereka 
dikehendaki mengulang latihan (GPLI PJB). 
